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L f i S M I S I O N E S 
EH ATíTEQUEF^ñ 
Hace unos días, se encuentra An-
tequera viviendo aquellos tiempos de 
verdadera y práctica cristiandad, en que. 
las iglesias resultaban pequeñas y an-
gostas para contener a tantos fieles. 
Con motivo de una Misión predicada 
por reverendos padres redentoristas, ha 
surgido la fe en todas las clases sociales 
de esta noble y cristiana ciudad, y, con 
una devoción y diligencia que asombra, 
a diario los distintos actos de culto, se 
encuentran concurridísimos, pudiéndose 
augurar frutos copiosísimos de bendi-
ción para las almas. 
Porque esa es la finalidad de 1» M i -
sión: despertar del letargo de la indife-
rencia a los pueblos, haciéndoles gustar 
las suavidades firmísimas del Credo cris-
tiano; hacer un paréntesis en la vida so-
cial, para que el hombre, que no es so-
lamente cuerpo y tierra, sino que es 
también alma y cielo, dedique unos días 
a pensar en si mismo y prácticamente 
se convenza de los dos puntos incon-
fundibles sobre los que gira toda su 
personalidad: el punto de origen y el 
punto de destino, principio y final de 
su carrera de hombre. 
Y a la manera que los comerciantes 
a final de temporada o ejercicio hacen 
arqueo de cuentas, también la Iglesia, 
de vez en ve/, anuncia con toques de 
campana, reuniones de fieles, invitándo-
les a que hagan arqueo en sus relacio-
nes e intefeses para con Dios. 
El origen de las Misiones es antiquí-
simo; diríase que se remontfi a' los mis-
mos comienzos del cristianismo; con 
toda propiedad se puede afirmar de Je-
sucristo, que fué el primer misionero; 
y las reuniones tenidas en las catacum-
bas, entre catecúmenos y bautizados, no 
eran más que reuniones de fieles escu-
chando piadosam' nte las exp icaciones 
del misionero. 
En nuestro siglo, las misiones han 
adquirido un desarrollo e incremento 
considerable. 
Al Pontífice reinante, Pío XI , se le 
designa con el renombra de «Papa de 
las Misiones»; y en el año pasado, con 
motivo de las peregrinaciones a la Roma 
de los Papas, las aclamaciones más ge-
nerales y vítores al Pontífice era éste: 
«¡viva el Papa de las Misiones!». La mis-
ma Exposición misional, la mejor expo-
sición conocida, creada por iniciativa 
del mismo Pontífice, e instalada defini-
tivamente en los salones bajos del Va-
ticano, es la mejor prueba de que el 
siglo que corremos es el siglo de las 
Misiones: de atraer al verdadero rebaño 
de la Iglesia, a las ovejas extraviadas. 
Los PP. Redentoristas, Congregación 
ilustre del gran San Alf r o M.a de 
Ligorio, cuenta entre sus haberes bene-
ficios innumerables otorgados a la Reli-
gión por medio de sus misiones, siem-
pre puestas bajo la tutela y protección 
de la bendita Virgen del Perpetuo So-
corro. 
Y como no podía ser de otra manera. 
Antequera, que siente la Religión, se ha 
conmovido a la voz de los Misioneros, 
y lo mismo cuando el incansable padre 
Martín nos hablaba con tonos de hom-
bre experimentado, de la vanidad y fla-
queza de la vida, como 'admirando la 
paciencia y celo del P. Ivarrola, que en 
un momento improvisa una afinada 
masa coral; o al bondadoso P. Miñón, 
imponiendo orden y silencio, siempre 
se nos presentaba al padre misionero 
como un enviado de Dios, señalando 
Gara 
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SERVICIO PERMANENTE 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
de la vida los escollos que al hombre 
pueden hacerle naufragar y caer en los 
abismos de la perdición. 
Y la muerte, con.sus tétricas realida-
des, y el infierno, con sus atroces y eter-
nos tormentos; y el pecado, con sus feal-
dades y vilezas, y la oración, con sus 
sublimidades y destellos de cielo, han 
pasado ante nuestra consideración pro-
puestos de manera acertada y apostó-
lica por estos tres benditos padres re-
dentoristas. ¡Que Dios les pague todo el 
bien que nos han hecho! 
Un fruto de Santa Misión ha sido la 
interminable fila de hombres y mujeres 
cantando con fe y valentía por las calles 
el Santo Rosario de la Aurora; costum-
bre muy cristiana y muy española. 
Una Comunión nutridísima de niñas 
y niños de las escuelas publicas y pri-
vadas con sus respectivos profesores. 
Otra Comunión numerosísima de se-
ñoras y madres de familia; y hoy tendrá 
lugar, como final de Misión,' el acto 
más trascendental de todos: el de acer-
carse a la Mesa Eucarística, todos: mu-
jeres y hombres, niños y niñas. 
Muy bien por el señor vicario y clero. 
Muy bien por Antequera. 
* * * 
ÚLTIMOS ACTOS DE LA MISIÓN 
Y LA VISITA PASTORAL 
A las once de hoy se celebrará la pro-
cesión de la Santa Misión, y a las tres 
de la tarde la procesión jubilar para ga-
nar el Año Santo. 
Por la noche, a las ocho, se cantará 
solemnísimo Te Deum en acción de 
gracias por el feliz resultado de la Mi-
sión en Antequera. 
El lunes, por la mañana, se celebrará 
el último acto de la Misión, que con-
sistirá en un funeral por nuestros di-
funtos. 
En el mismo templo, y a las tres de 
la tarde, el señor obispo dará la Con-
firmación a los niños, apadrinando el 
acto el señor alcalde de la ciudad y se-
ñora. 
En los primeros días de la semana 
nuestro ilustre prelado verificará la v i -
sita pastoral a Us demás parroquias de 
esta ciudad, y hará la elección de aba-
desa en los conventos de Santa Eufemia, 
Santa Catalina, Encarnación y Descalzas. 
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El centenario franciscano 
Hoy, como en los días de Clarín y 
en los primeros de Pardo Bazán, que 
se dedicaron a! franciscanismo, es(á de 
moda en la literatura ese vaior cultural 
que tanto parlicipa de santidad como 
de renacimiento y poesía.. 
La llamarada franciscanísta ha cre-
cido mucho en Europa y América. En 
ambos continentes hay opulencia de 
manifestaciones literarias en la Prensa 
diaria, .y en las revistas ilustradas, que 
el inercantiiismo no ha encanallado. 
Manifestaciones cuajadas de arte y de 
emoción, con destellos de ensayismo, 
con ráfagas de crítica polemizadora, con 
alados comentarios exegéticos, con pro-
ducción amorosa y ubérrima. Reciente-
mente desfilaron por la Real Academia 
de Juusprudencia de Madrid, el poeta 
Mtsrquina, Concha Espina de Serna y 
otros literatos, en un torneo de emoción 
franciscanista, que muy pronto se ha 
de repetir, aplaudidos por lo más se-
lecto de la Villa y Corte. 
Antequera, que cuenta con tan va-
liosos elementos intelectuales y de arte, 
¿no contribuirá" a! movimiento cultural 
franciscanista con un curso de confe-
rencias y trabajos en verso, cual lo hi-
cieron y proyectan hacer otras capita-
les a ejemplo de Madrid? Brindamos 
'esta idea a los señores que componen 
la Junta de caballeros para la celebra-
ción en nuestra ciudad del Centenario, 
antes que ultimen el sugestivo progra-
ma que están confeccionando. 
Periódicamente nos sumaremos a di-
cho movimiento franciscanista, publi-
cando en estas columnas, bajo el epí-
grafe que encabeza estas líneas, noti-
cias y trabajos relativos a la conmemo-
ración s-iete veces secular, y a otros 
temas franciscanos. • 
Hoy que en las cancillerías, entre ale-
gatos diplomáticos, se ve humear la 
chispa que hace unos años era cruel 
hoguera; hoy que tanto se habla de paz, 
pero de paz armada, no es despropó-
sito recordar la siguiente poesía, que 
canta al pacificador de Asís: 
EL PREGONERO DEL GRAN REY 
Ecos feroces de lucha. 
Ansias de soberanía. 
Estertores de agonía 
Escúchanse por doquier; 
Las naciones soberanas. 
En su sed de prepotencia 
Y con aire de insolencia. 
No aspiran sino vencer. 
Y en la lucha fratricida 
De pueblos que se han querido 
Hierve el odio de partido 
Sobre el campo del honor; 
Y la sangre de sus venas, 
Al regar el patrio suelo. 
Salpica y sorprende al cíelo 
En un gesto de estupor. 
Y entre el fuego de Ip lucha 
Y entre escombros que se hacinan 
De ciudades que se arruinan 
Al rugido del cañón, 
au Isq al pomicQ y a mi nymerosa clleniela 
Q u e por t ras lado d e loca l rea l izo parte 
d e l as e x i s t e n c i a s e n c a l z a d o s y s o m b r e -
r o s c o n gran reba ja d e p r e c i o s 
C A S A L O P E R A frente a l c a f é de Cast i l la 
Surge amable la figura 
Del santo de la alegría 
Del Serafín de la Umbría 
Del hijo de Bernardón. 
Surge amable la figura 
Del que al lobo üamó «hermano» 
E hizo al mundo «franciscano» 
Con hechizo sin igual: 
Y el mundo extasiado calla, 
Y escucha su magisterio. 
Paladino y sin misterio. 
Que le traza un ideal. 
«Soy del Gran Rey, pregonero, 
«Y este es mi ideal profundo; 
«Para Cristo el mundo quiero, 
«Porque Cristo quiso al mundo.» 
FR. J. de O. 
C I H T ü k S 
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F I J A S Y DE COPIAR 
En cal idad super ior l a s vende F . M y ñ o z . 
Sección Kellgiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pré-
xima semana, y señores que lo ooetean. 
IGLESIA DE BELÉN 
Día 28.—Doña Purificación Palma, por 
su esposo. 
Día 29.—Doña^Carmen Palma, por su 
esposo don Angel Jiménez. 
Día 30.—Doña Carmen Rojas Garrido, 
por sus padres, 
IGLESIA DE LAS RECOLETAS 
Día 1°.—Doña Dolores Casasola, Mar-
quesa de Fuente-Piedra, por sus 
padres. 
Día 2.—Doña Luz Rojas, viuda de 
Ovelar, por su esposo. 
Día 3.—Doña Elvira, don José y don 
Román de las Heras, sufragio por 
sus padres y hermanos. 
Día 4.—Doña Catalina Dromcéns, por 
sus difuntos. 
Mantecados 
Lfl CñNTINñ E S C O L A R 
flNTEQUERñliñ 
Como decíamos en número anterior, 
la Comisión gestorade Cantina Escolar, 
integrada por su iniciador el señor juez 
de Instrucción, nuestro querido colabo-
rador señor Lacambra García y los 
maestros de escuela, señorita Consuelo 
del Aguila y don Antonio Muñoz Rama, 
por causa de las Santas Misiones, se 
han visto precisados a suspender las 
visitas que comenzaron y que, Dios 
mediante, continuarán, tan luego pasen 
estos días en que todo Antequera se 
halla religiosamente muy ocupado y lo 
estará hasta que terminen estas fervo-
rosas y sublimes fiestas piadosas. 
Se reciben constantemente donati? 
vos, como lo demuestra la lista de sus-
cripción que publicamos en otro lugar 
de este número. 
Aguárdanse respuestas y donativos 
de señores que se hallan ausentes en 
el campo al frente de sus propiedades 
y que por esta razón no han podido 
contestar al requerimiento que se les 
ha hecho. 
Se han enviado atentísimos reque-
rimientos por escrito a la Azucarera 
Antequerana, a los presidentes de todos 
los casinos y círculos establecidos, en 
esta ciudad y se confía en que tales 
entidades, como también los dos bancos 
de crédito que aquí viven y negocian, 
envíen importantes donaciones. 
La Comisión gestora citada, que sola-
mente tiene un carácter transitorio, inte-
rino y,provisional, tan luego pasen estos 
días, procederá a visitar a la Alcaldía 
de Antequera para que esta primera 
autoridad local, como tal, proceda a 
invitar en el Ayuntamiento a una reu-
nión de fuerzas vivas de Antequera para 
darles cuenta de lo hecho hasta hoy, 
oír sus opiniones y acordar definitiva-
mente to que sea conducente a inaugu-
rar en seguida, todo lo más pronto po-
sible, Cantina Escolar Antequerana. 
Muchísimas y urgentes ocupaciones 
profesionales del iniciador, señor La-
cambra García, le han privado de hacer 
e uera 
m a í e í mm n w 
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CAFÉ Y R E S T A U R A N T H¡ 
Calle Infante Don pe inando . 
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el articulo semanal de propaganda so-
bre tema tan simpático como el de Can-
lina Escolar Antequerana, 
Asi, nosotros hemos podido también 
dar cabida a otros originales de muy 
queridos amigos y colaboradores nues-
tros. 
LISTA DE SUSCRIPCIÓN PARA 
CANFINA ESCOLAR 
Suma anterior 9.405 
D. José García Berdoy y señora 100 
> Luis Moreno Fernández de 
Rodas 50 
> José Carreira Ramírez (cuota 
inicial, prometiendo dar 
cantidad mensual) 100 
» Juan Muñoz Gozáivez 100 
> Salvador Muñoz González 250 
Suma y sigue Pías. 10.005 
HERMOSO RASGO DE LOS 
OBREROS TEXTILES 
La sociedad obrera <Unión Fabril 
Antequerana» nos dirige carta comuni-
cándonos acuerdo que honra en extre-
mo a los miembros de dicha entidad y 
habla muy alto de sus sentimientos, ge-
melos de la otra no menos honrada 
sociedad obrera «Los Conscientes». 
Tal acuerdo es el de contribuir con 
la cantidad de cincuenta pesetas a la 
suscripción abierta para la Cantina 
Escolar por d juez de Instrucción, 
ilusííísimo señor don Mariano Lacam-
bra García. Al mismo tiempo nos ma-
nifiestan el presidente de dicha socie-
dad Rafael Conejo y secretario Antonio 
Galindo, que no pueden señalar canti-
dad mensual por no darle atribuciones 
para ello su reglamento y por tener en 
proyecto la instalación de una escuela, 
en su domicilio, para la enseñanza 
infantil obiera. 
Al dar ¡as gracias a esos honrados 
obreros, por su expontáneo donativo, 
les felicitamos por sus buenos deseos 
en pro de la instrucción y les alentamos 
para que den realidad a su laudable 
propósito, que aunque modesto, repre-
sentará un paso adelante en el mejo-
lamiento obrero. 
R I D A N 
OÉlflS "NACIONAL CALÍET" 
L I M P I A ALUSViif4iO, metales. 
B R I L L A N T I N A , limpia lava-
bos, bañeras , lunas y cristales. 
PAVÓN» para estufas, coci-
nas, tubos escape automóviles, 
hierros oxidados. 
Son inmejotables -:- Son únicos 
Se desean Representantes 
ESTEBAN Y N O L L A S. L. 
SEPÚLVEDA, 163. - B A R C E L O N A 
U n i c a c a s a q u e 
Jbuenos 
Si mira usted por sus intere-
ses comprenderá d e m á s que 
lo maio es caro a todos pre-
cios. 
que tan favorecida se ve, por 
su original sistema, ofrece in-
finidad de artículos buenos al 
precio de los más inferiores: 
sion para q u e compre 
su abrigo 
Astracán caracul, imitación piel, el de 
25, a 18 pesetas, metro. 
Peluche, tonos lisos, gran moda, el de 
25, a 20 pesetas, metro. 
Gamuzas rombo, 140 centímetros ancho, 
8 pesetas, metro. 
Gamuza lisa, extra 140 centímetros 
ancho, 9 pesetas, metro. 
E n lana k a s a h , popelines g pru-
nell , ios colores m á s rpaevos a 
precios m u g ventajosos. 
E17 cortes trajes g abrigo p luma 
para caballero, un 4 0 por ciento 
de econonQÍa verdad. 
Hn quesera s e c c i ó n de a r t í c u l o s 
de pupto e n c o n t r a r á gran s u r t i -
do g precios m u g baratos . 
No deje de comprar la magní-
fica colcha seda que vendemos 
a 29 pesetas; la Holanda de 
propaganda, clase superior, de 
24 pesetas pieza de 20 metros 
y el Suave número 35, de 23 
pesetas pieza de 20 metros. 
En chales, echarpes y mantas, 
precios increíbles. 
Aproveche la oportunidad y compre 
artículos superiores al precio 
de los malos. 
ImeSBvi 
LIMA, mm 3 MEDÍiiS 
A C E I T E S E N 
Enr ique L ó p e z P é r e z 
CRONlQUlLLñ 
Llevamos unos días, y unas norhes, 
que la lluvia casi constantemente no 
deja de molestarnos; y para que este-
mos contentos, hemos recibido como 
propina unos granicitos, desde luego 
en poca cantidad, pues por algo digo 
propina. 
Imitando al «caracol» nos introduci-
mos en nuestra correspondiente casa, 
y no nos atrevemos a asomar las narices, 
temiendo retirarlas humedecidas. 
¡Enhofabuena a los labradores! Ya no 
tendrán queja de que no Hueve, aunque 
mi opinión es, que nunca les viene bien, 
pues siempre se están quejando. 
A mí, y a los que, como yo, no tienen 
más que cuatro tiestos de albahaca, nof> 
hacen muy poca gracia los días de 
lluvia. 
Seguramente habrá quien diga que 
todos somos beneficiados, en parte. Yo, 
por la mía, me da igual que llueva como 
que no llueva, aunque me gustan más 
los días en que el Sul resplandece. 
Los días de lluvia resultan aburridi-
sirnos, sean días de trabajo o festivos, 
lo mismo en el café, que en casa, que 
en la calle. 
¿Qué he dicho? ¿en la calle? ¡Cual-
quiera se atreve a estar en la calle ni 
cinco minutos! 
Y si el agua-viene acompañada de su 
correspondiente vieníecito, menos, aun-
que se vaya provisto de un «treinta 
pesetas» de Casa Berdún. 
No crean que quiero quitarle méritos 
ai impermeable; desde luego compren-
do que es una prenda muy «impermea-
ble» y muy «olorosa». ¡Y si lleva un 
«canaloncito» en la parte baja, mucho 
más práctica aún, porque se evita se le. 
humedezcan a uno las pantorrillas, y 
coger un reuma! 
¡Mucho peor es un paraguas! 
Cuando empezaron las lluvias pensé 
que me hacía falta adquirir uno, y des-
pués de observar todos los escaparates, 
y de consuitar sus precios, opté por 
comprar uno de catorce pesetas, que 
era magnífico. ¡Desde luego todo lo 
magnífico que cabe en ese precio! 
Ya en posesión del mismo, me creí 
capaz de combatir a los elementos, y 
una tarde de fuerte lluvia me lancé a la 
calle. ¡Pobre de mí! Cuando volví a 
casa, estaba yo hecho una «sopita»; los 
zapatos y sus habitantes, empapados, 
de zambullirse en los charcos; y los 
pantalones hechos una calamidad, por-
que el automóvil de don Fulano de Tal, 
me salpicó de lodo al pasar. 
Pongo el paraguas a escunir, y echa 
agua hasta por el varillaje, pero observo 
entusiasmado que al sombrero no le ha 
caído ni una sola gota. Esto me satis-
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GRAN B A Z A R D E C D U E B ü E S 
Sigue la realización de todas las existencias de este estableci-
miento a precios de la mitad de su valor, como lo comprue-
ban las muchas personas que lo visitan. 
face, pues para aigo ha de servir un 
paraguas. 
E! otro día lucía el So!, aunque no 
mucho; era domingo, y dando «banda-
zos > por las caUes me aburría más que 
un «sereno» a media noche. Pero cuan-
do menos lo esperaba empieza a dilu-
viar, y no tuve más salvación que la 
c refuada» a casa. 
En un café, un gramófono chillón 
cantaba: 
«Dicen, que el agua divierte, 
quita penas y da alegrías...» 
Y me hizo muy poca gracia la inopor-
tunidad del cante, cuando el agua lo 
que quita es las ganas de salir a la 
intemperie. 
¡Siendo de lluvia, porque si es de 
Carabaña quita la «bilis»! 
Ya en casa, tras los cristales del bal-
cón, contemplaba los árboles «semi-
desnudos», y veía cómo el agua seguía 
cayendo. 
Unos cuantos muchachos, sin temor 
a mojarse, corrían por el arroyo, a la 
par que cantaban: 
«¡Que Hueva, que llueva, 
Santa Rita de la cueva, 
que se moje el campanario 
de la Virgen del Rosario!» 
¡Y me hizo tanta gracia como el 
gramófono! 
También el agua ha causado desper 
feotes en la vía pública, y convirtió la 
calle Infante en un Cementerio, hasta 
con farolillos. 
A los músicos también tengo enten-
dido tes fastidia mucho este tiempo. 
Yo por mi parte los compadezco. 
El domingo pasado, por la noche, 
cumpliendo con su deber, estuvieron 
tocando en la puerta del Ayuntamiento 
varias piezas de su escogido repertorio. 
(El público desde los «cafeses» las 
escuchaba entusiasmado.) 
Yo, que pasé por dicha calle, observé 
el desamparo en que se encontraban, 
sin un alma earífativa que quisrera 
oírlos. Unos, con las bufandas arrolla-
das al cuello; otros, de abrigo, y cada 
cual intentaba, como podía, combatir 
el frío y la «llovizna». 
Yo creo sería un acierto que los mú-
sicos fueran dotados de unas pellizas 
apropiadas; de esta forma existiría la 
«uniformidad» y resultarían más vis-
fosos. 
El frío también lleva unos días entre 
nosotros, y creo será larga su perma-
nencia. 
Este tiempo es bueno, para los mé-
dicos, boticarios y «recolectores de 
cerezas». 
He dicho! 
CREV1SEJ0. 
¡VIVÍH mn VER! 
D U S Á S I E T E REALES 
Y si todavía parece mucho, a seis, a 
cinco, a cuatro,... a lo que den. 
Las circunstancias mandan, y sueñan 
despiertos los que creen que los tiem-
pos pasados van a volver. 
No, no y no, los tiempos son otros. 
Entendiéndolo así, la Casa Berdún 
va a liquidar antes de que empiece la 
temporada, todas las existencias que 
tiene. 
Este invierno se van a abrigar gratis, 
porque quiere la Casa Berdún. 
Aunque sólo lleve usted siete reales 
en el bolsillo, puede comprar una ca-
misa para usted y otra para su niño. 
Compruébelo personalmente y se 
convencerá. 
¿Precios? Van unos pocos, pero ase-
gurándole que si pide usted una cosa 
mañana y no la hay por haberse termi-
nado, se le regala un duro. 
Busque dinero, si no lo tiene, y com-
pre antes de que se terminen: coberto-
res de Antequera, pura lana, a treinta 
reales. ¡Hay mantas hasta de nueve rea-
les, y de flecos, para campo, hasta cua-
tro pesetas! Bayetas para camillas y re-
fajos, a dos reales; camisetas punto in-
glés, a dos reales; refajos punto inglés, 
a seis reales; servilletas hilo, a real, las 
más grandes, a dos reales; bufandas y 
echarpes, todo seda, a dos pesetas; me-
dias hilo, a cuatro gordas; calcetines, 
clase buena, a siete chicas; pañuelos, a 
perra chica; cortes de trajes, buenos, 
desde seis pesetas... ¡Vivir para ver! 
En lana kaska, popelines y prunell, 
los colores más nuevos a precios muy 
ventajosos. 
E S P E C T A C U L O S 
SALÓN RODAS 
• Los amores de un príncipe», es el 
título de la notable producción en dos 
jornndas, que esta noche se pasará, de 
la casa Hispano Americán Films S. A. 
pasándose la primera en unión de «To-
masín, tramoyista». 
Tan bella película, llamará la aten-
ción por su estupenda presentación y 
buena interpretación de los protagonis-
tas de la misma. 
Para muy pronto, se estrenará la se-
Ifección de la mi una casa.editada a gran 
lujo, «El fantasma de fa ópera», cuyo 
protagonista es el gran actor Lon Char-
ney, que tan grato recuerdo nos dejó 
en «El jorobado de Nuestra Señora de 
París». 
Para que se den cuenta de la grandio-
sidad de esta joya de la cinematografía, 
doy algunos datos de la misma: 
Cinco arquitectos y cinco directores 
pasaron seis meses en París, Londres y 
Berlín, estudiando y tomando notas 
j para filmar esta obra. 
Un cuerpo de pintores, escultores y 
decoradores, estuvieron trabajando du-
rante cuatro meses, reproduciendo las 
pinturas y decorados del famoso teatro 
de la Ópera, de París. 
Tres mil artistas tomaron parte en 
las escenas del célebre baile de másca-
ras de la Opera, todos vestidos con di-
ferentes y riquísimos trajes. Todas es-
tas escenas están fotografiadas en co-
lores. 
La obra es del célebre escritor Gas-
tón Leroux. 
En el número próximo daré más 
detalles de tan magistral producción, 
que muy admirada en cuantas capitales 
se ha fproyectado, lo será igualmente 
del público antequerano. 
GAUMONT 
C O M O N U E V O S 
Se limpian y planchan trajes de ca-
ballero, dejándolos en igual estado 
que nuevos. 
PRECIOS MUY ECONOMICOS 
Calle Rodaljarros - (Junto a Teléfonos) 
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P o n g a l a n u e v a 
B u j í a J3oS€6 
De venta 
en todos los 
Garajes y 
Casas de accesorios 
en su coche y 
a u m e n t a r á 
notablemente 
su rendimiento 
R E P R E S E N T A N T E S PARA ESPAfJA 
I P O B O S C H S . A . 
B A R C E L O N A - M A D R I D 
Eplpe sns cocñes con magnetos, üínaíoo?, faros, Daclnas y Dalerías i O i f | . Son las mejores. 
y i D ñ m u N i c i P A L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el alcalde accidental señor 
Cuadra Biázquez y asistieron los seño-
res Rojas Pérez, Alcaide Duplas, Bores 
Romefo y Ramos Casermeiro. 
Fué leiia y aprobada el acta de la 
sesión anterior, como también varias 
cuentas de gastos y relaciones de in- í 
gresos. t 
A viríud de oficio del excelentísimo 
señor gobernador civil de la provincia, 
se acordó tener en cuenta al confeccio-
nar los presupuestos, los preceptos 
del reglamento para la aplicación del 
Estatuto de Enseñanza Industrial de 18 
de Junio de 1926, para consignar las 
cantidades que al mismo se determinan. 
Se aprobaron los informes emitidos 
por el arquitecto y el fontanero muni-
cipal en la petición que hicieran don 
Juan Biázquez y don Manuel Cordón, 
referente al derrame de la fuente públi-
ca de la calle de San Miguel, acordán-
dose concederles el disfrute. 
Asimismo, y a petición de los inte-
resados, se acordó autorizarles para 
tender la tubería que ha de conducir el 
sobrante expresado. 
Por haberse ausentado de la locali-
dad, cf:só en el cargo de auxiliar en 
los Arbitrios, don Juan M. Casero. 
Quedó sobre la mesa oficio del señor 
teniente instructor de la Guardia civil 
la linea de Campillos, sobre arren-
damiento de un edificio para instalación 
del puesto de esta ciudad. 
Se aprobó ei presupuesto de expla-
nación del campo de deportes de ésta 
ciudad en el parque de los Escritores, 
que asciende a 3.887 pesetas y 25 cén-
timos, acordándose se anuncie concur-
so por la Alcaldía ai objeto de adjudicar 
la obra a quien ofrezca realizarla en 
las condiciones más ventajosas para el 
Municipio, concediéndose a este efecto 
un plazo de diez días. 
Vista 1.3 petición que formula don 
Manuel de Luna Pérez, para construir 
un edificio en el número 22 de !a calle 
de Pizarro, se acordó devolverle el pla-
no que presenta a fin de que sea auto-
rizado por el técnico correspondiente. 
Se acordó oficiar a! arquitecto para 
que, previa la consiguiente inspección, 
formule denuncias de todos aquellos 
edificios que no reúnan las necesarias 
condiciones de solidez, tanto los de an-
tigua como los de reciente construcción. 
Se designó una comisión para que 
gire una visita de inspección a tabernas 
y cafés económicos, a fin de comprobar 
si reúnen las condiciones higiénicas 
exigidas y excifare! celo de la Guardia 
Municipal para qué estos establecimien-
tos se cierren a la hora decretada. 
Y se levantó la sesión. 
B L O C S O T A C O S 
D E 
A L M A N A Q U E 
P A R A 1 9 3 ? 
Or vunt* ««« la librería «Ei Digio XX». 
La llegada del 5r. Obispo 
a nuestra ciudad 
Ayer tarde, en el tren correo, llegó a 
ésta el ilustrísiino señor don Manuel 
González García, obispo de esta dióce-
sis, con objeto de realizar visita pasto-
ral con motivo de las Santas Misiones. 
En la estación férrea le aguardaban 
el alcalde interino, señor Cuadra Biáz-
quez; el vicario arcipreste, señor Mo~ 
yano Sánchez; el juez de Instrucción, 
señor Lacambra García; el comandante 
militar, señor Viana Riesgo, y gran nú-
mero de personas representativas de 
nuestra ciudad, que seria imposible 
enu merar. 
El aspecto de los andenes, invadidos 
por numeroso público, era imponente, 
y cuando a la llegada del tren la Banda 
municipal lanzó los acordes de una 
marcha, y descendió el ilustre viajero, 
se dieron muchos vítores a éstí. 
El señor obispo fué saludado por las 
autoridades presentes y dió a besar su 
anillo a las innumerables personas que 
se le acercaron, disputándose el hacerlo. 
La explanada exterior de la estación 
estaba, asimismo, ocupada por nume-
roso público y por muchos automóvi-
les, y a éstos subieron el señor obispo 
y séquito, marchando hasta la Cruz-
Blanca, en cuya amplia vía aguardaban 
la llegada los niños de todas las escue-
las y colegios de nuestra ciudad y enor-
me multitud de vecinos de aquellos po-
pulosos barrios. 
En esa calle descendieron todos de 
los automóviles, y siguieron la marcha 
a pie por calles Trinidad de Rojas e In-
fante D. Fernando, hasta ja iglesia de 
San Sebastián, precedidos por les niños 
y niñas, cantando. 
Por todo e! trayecto había colgadu-
ras en los balcones, y éstos ocupados 
por muchas señoras y señoritas, como 
asimismo había mucho público en las 
aceras y bocacalles. 
En dicha iglesia, y después de orar 
ante el altar de Níro. Señor del Mayor 
Dolor, en el Sagrario y en el Altar ma-
yor, el señor obispo airigió la palabra 
al pueblo, y dijo que como hijo de An-
tequera, pues aunque nacido en Sevilla, 
es hijo y nieto de antequeranos; como 
padre y pastor de la grey católica de 
su diócesis, tenía que decir que «staba 
muy disgustado con Antequera al ver 
el decaimiento del espíritu religioso de 
esta ciudad tan católica en lo antiguo, 
cuya fe y entusiasmo piadoso se mani-
festó en la erección de sus numerosos 
y artísticos templos, y en el culto a las 
imágenes venerandas de su patrona co-
ronada la Virgen de los Remedios, el 
Señor del Mayor Dolor y otras muchas, 
que exaltaban el fervor del pueblo an-
tequerano. Dijo que estaba enterado de 
que, a pesar de la labor incesante del 
clero local, las iglesias se vtían solas y 
las misas se dicen ante muy pocos fie-
les y a la Mesa Eucarístidt se acercan 
pocos penitentes; y esta indiferencia y 
este abandono del deber, Ide muchos 
cristianos le llenaba el alma de amar-
gura, y era una espina que tenía cía-
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vada en .su corazón el haber tenido, 
durante su pontificado, que suprimir el 
Jubileo dé las Cuarenta Horas, por que-
darse el Santísimo Sacramento solo en 
algunos momentos de su manifiesto. 
Excitó a todos a remediar esto, ha-
ciendo renacer las tradiciones de Ante-
quera, y dijo que quisiera que las Mi-
siones, que habían venido a remover la 
dormida fe de los antequeranos, y que 
sabía habían obtenido mucho fruto en 
su predicación, señalaran una nueva era 
en el resurgir del espíritu religioso del 
pueblo de sus mayores, y esperaba 
que en la Comunión del domingo acu-
dieran tantas personas que su mano se 
cansara de darles la Sagrada Hostia, 
que esa es la mayor satisfacción que 
pueden dar a un prelado sus feligreses 
y esa era la mejor prueba de simpatía 
que podían darle a él sus paisanos. 
Terminó con algunas frases dirigidas 
a las autoridades, al clero y misioneros, 
y por último, dió su bendición, entre 
las aclamaciones generales. 
Seguidamente, a pie y materialmente 
rodeado del pueblo, especialmente por 
los niños, y vitoreado con entusiasmo, 
se trasladó al domicilio de la señora 
doña Purificación Palma, viuda de Vi-
daurreta, en donde, como siempre que 
viene a Antequera, se hospeda. 
Sobre el Libro de Ventas 
Llamamos la atención de los contri-
buyentes a quienes afecta, sobre la im-
portante Real orden del Ministerio de 
Hacienda, de fecha 20 del corriente, 
con respecto a! libro de venías y ope-
faciones industriales y comerciales. 
Por ella se concede un plazo que 
termina el 31 de Diciembre, para que 
Jos contribuyentes que no lo hubieren 
efectuado presenten en la Administra-
ción de Renías de la capital y pueblos 
del partido, y en las Oficinas Liquida-
doras de Derechos Reales en otro caso, 
ios correspondiei tes libros para su re-
quisado, en evitación de las multas que 
á partir de 1.° de Enero del año próxi-
mo se han de imponer por la Delega-
ción de Hacienda, con arreglo a lo es-
tablecido en la disposición -tercera de 
!a Real orden citada. 
Es de advertir que por la disposición 
primera de la misma, se declaran excep-
tuados de tal obligación los contribu-
yentes de las clases siguientes: 
a) Los industrial».-;» de las clases no-
vena bis y siguientes,hasta lá 12 inclusi-
ve de la Tarifa primera,Sección primera. 
b) Los comprendidos en las clases 
primera y segunda de la Tarifa primera. 
Sección tercera. 
c) Los comprendidos en las clases 
tercera y cuarta de la misma Sección 
tercera de la Tarifa primera, cuando el 
importe de las cuotas o patentes sea 
inferior a 500 pesetas. 
d) Los comprendidos en las clases 
séptima y octava de la Tarifa cuarta de 
Artes y Oficios, siempre que en los ta-
lleres que clasifica, e! número de ope-
rarios, incluido el dueño del taller, no 
exceda de tres. 
N O T I C I A S :-: 
LETRAS DE LUTO 
El día 25 tuvo lugar el sepelio de don 
José María Ríos León, que ha dejado 
de existir a los sesenta años de edad. 
En paz descanse. 
A sus hijos y demás familia acompa-
ñamos en su justo dolor. 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño la esposa de 
nuestro amigo don Luis del Pozo Lara. 
Enhorabuena. 
NUESTROS PAISANOS 
Ha sido nombrado juez del distrito 
de la Alameda, de Málaga, el que hasta 
ahora lo era de San Roque (Cádiz) nues-
tro querido amigo y paisano don Anto-
nio Ruiz López. 
Le felicitamos por lo que significa de 
mejora en su carrera. 
ENFERMA 
Se encuentra muy mejorada, después 
del aborto sufrido, la señora doña Pilar 
Jiménéz, esposa de don Joaquín Muñoz 
O. del Pino. 
Deseamos su completo restableci-
miento. 
BODA 
Hoy a las doce y en el domicilio de 
don Manuel Avilés Giráldez, tío de la 
contrayente, se celebrará el enlace ma-
trimonial de la bella y simpática señori-
ta Teresa García García, con nuestro 
particular amigo el cajero del Banco 
Español de Crédito, don Joaquín Jaén 
Sánchez. 
La ceremonia tendrá lugar ante boni-
to altar, y dará la bendición a los novios 
«1 párroco de San Pedro, don Romual-
j do Conejo y Conejo. 
¡ De padrinos actuarán don Juan Pé-
1 rez de Guzmán y su esposa doña Car-
I men Avilés García, y de testigos don 
i Mariano J. de Damas, don Eugenio 
Ruiz Carrazón, don Manuel Muñoz, don 
Manuel Avilés Giráldez, don Miguel 
García Rey y don José Navarro Berdún. 
Los invitados serán obsequiados es-
pléndidamente y la nueva pareja mar-
chará por la tarde con dirección a Alge-
ciras, Gibraltar y otros puntos. 
Le arríicipamos nuestra felicitación y 
le deseamos larga luna de miel. 
DE VIAJE 
Ha marchado a Granada el farmacéu-
tico don Ildefonso Mir de Lara. 
¡ ¡ ¡ O I G A — 
Ya están a la venta las renombradas cintas 
para máquina 
m¿¿CllKCl1lm de escribir. 
Precio reducido. Vea a Muñoz. 
Con objeto de asistir a la boda de 
hoy, han venido de Algccir.as don Joa-
quín jaén González y su esposa doña 
María de la Paz Sáuchez Aragón, padres 
del cajero del Banco Español de'Cré-
dito. 
De paso para Madrid ha estado en 
ésta don Enrique del Pino Trigueros, ex 
teniente de Regulares, su esposa e hija 
Lolita. 
EL MONUMENTO AL CORAZÓN 
Dn JESÚS 
Ha quedado instalado en el local de 
la Cruz Roja la maqueta del proyecta-
do monumento que se está erigiiendo 
en la glorieta alta del parque de los Es-
critores. 
Las personas que quieran verla, pue-
den pasarse por dicho local a hora hábil. 
AVISO 
En atención al mal tiempo y fríos, el 
señor juez ha dispuesto variar las horas 
de despacho o audiencia, que desde pri-
mero de Diciembre próximo serán desde 
las 10 a las 13. 
POLICÍA DE INVESTIGACION 
SOCIAL 
La «Gaceta» del día 24 publica una 
Real orden de Gobernación,prjEeeptuan-
do que por la Dirección general de 
Seguridad se proceda tal como se con-
signa en las citadas instrucciones, y en 
su consecuencia se le autoriza para crear 
la División de Investigación social, 
que constará de doce brigadas, y cuyo 
Centro radicará en Madrid. 
La séptima brigada comprenderá 
las poblaciones siguientes: Málaga, An-
tequera, Marbella,- Ronda, Estepona, 
Torrox, Jaén, Linares, La Carolina, Bai-
lén, Córdoba, Pueblo , Nueve y Peña-
rroya, Cádiz, Algeciras, Línea de la 
Concepción, Jerez, Canarias, Tenerife, 
y Las Palmas. 
HUDIMIENTO DE UNA CASA 
En la casa número 76 de la calle de 
los Hornos, se produjo un hundimiento 
en la noche del jueves, cayéndose el 
techo de una habitación interior, en la 
que se hallaban Dolores Tirado Pérez 
y su sobrino Antonio Gutiérrez Navas, 
de seis años de edad. 
Los escombros cogieron debajo a 
ambos, causando a la primera contusio-
nes en diferentes partes del cuerpo y al 
segundo dos heridas contusas en la 
cabeza. 
CAMA QUE SE MUDA 
El posadero Juan Antonio Melero 
Prados, dueño de la posada de San Ra-
fael en calle Santa Clara, ha d^do parte 
de que a un individuo, llamado Rafael 
Merino, vendedor ambulante de tejidos, 
había alquilado por unos días una cama 
de las llamadas de campaña, y casual-
mente un criado de su posada se enteró 
de que Merino se había ausentado de 
Antequera, en vista de lo cual hizo inda-
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Uasolínas 
Un céntimo menos en litro 
que el que menos precio 
E n r i q u e López P é r e z 
gaciones, averiguando que, en efecto, 
el tal se había marchado, con dirección 
a Archidona, llevándose en un carro, 
entre otros efectos, la cama propiedad 
del denunciante. 
PÉRDIDA 
de un llavero, con cadena, conteniendo 
dos llaves pequeñas. Pueden entregarlo 
en esta Redacción y se gratificará. 
HURTO... O LO QUE SEA 
Ei vecino de Archidona José Toledo 
Montilla, denunció a la Guardia muni-
cipal que estaba parando en la posada 
de San Miguel, en la plaza de Abastos, 
y tenía guardadas en su petate treinta y 
siete pesetas en ealderilla, y cuando 
después de realizar algunas compras 
volvió a la posada a recoger su dinero 
vió que éste había desaparecido. 
Las diligencias practicadas por los 
guardias no dieron resultado alguno, y 
el citado individuo quiso retirar la de-
nuncia, que ha pasado al Juzgado de 
Instrucción. 
GOLPES, AMENAZAS 
V OTRAS COSAS 
Guando por la calle Higueruelo y 
montando en un borrico, marchaba un 
muchacho llamado Juan León Terrones, 
se le acercó un individuo, llamado José 
Lebrón Cabello, quien le maltrató de 
obra, dándole varios golpes y produ-
ciéndole una herida contusa en el labio 
superior, de la que hubo de ser curado 
en el hospital. 
El agresor fué detenido y alegó que 
el referido muchacho se había peleado 
con otro, sobrino de él. 
Manuel Reyes Luque ha denunciado 
al tabernero José García Gómez, porque 
sin causa justificada, según el denun-
ciante, lo cogió de un brazo, echándole 
a la calle, y ya en ésta, como él protesta-
ra, entre aquél y un camarero de dicha 
taberna le golpearon, resultando el Re-
yes con equimosis en ambos ojos y pár-
pados y arañazos en el cuello. 
Por formar escándalo, en estado de 
embriaguez,y blasfemar en la calle Cal-
deros, ha sido denunciado Juan Villalón 
Rosas, 
Por dirigir palabras ofensivas e inju-
riosas a su vecina Rita Melero Fernán-
dez, ha sido denunciada Dolores Ortega 
Sandova!, habitante en calle Herradores. 
AHORA QUE LLUEVE 
Con el mejor paraguas apenas caen 
cuatro gotas llega usted a su casa calado 
hasta los huesos. 
Contra el aguá la única defensa posi-
ble es el impermeable. 
Y los mejores impermeables de legí-
tima tela inglesa garantizado su resulta-
do son los de la Casa Berdún, Infante,44, 
al precio de 30 pesetas. 
DECLARACIÓN DE ACEITES 
En el Boletín Oficial de la provincia, 
número 272, del día 19 del corriente, 
se inserta circular de la Inspección de 
Abastos, ordenando que los propieta-
rios o arrendatarios de molinos aceite-
ros, presenten, en el plazo de diez días, 
declaración en que digan la capacidad 
de molturación en las veinticuatro ho-
ras de sus respectivos molinos. 
Asimismo, están obligados a presen-
tar, en los días 1 y 15 de cada mes, de-
claración de la aceituna molturada y 
aceite producido en los quince días an-
teriores, y participar la fecha en que 
empiezan las moliendas. 
Lo que participamos a los interesa-; 
dos, previniéndoles de las responsabili-
dades en que incurrirían. 
MUERTE POR IMPRUDENCIA 
El vecino de Fuente Piedra, Pedro 
León Montero, de 23 años, soltero, y 
de oficio labrador, tuvo la desgracia dé 
que se le disparara una escopeta,causán-
dose una herida mortal de necesidad, 
entre el tercero y cuarto espacio inter-
costal, con destrozo del pulmón, hígado 
y otras visceras. 
El Juzgado de Instrucción de ésta 
practica las diligencias de rigor. 
MÁQUINA DE OCASIÓN 
Se vende una, de la acreditada marca 
«Royal> núm. 10, en perfecto estado y 
a prueba completa. 
Para verla y tratar, calle Rey, 6. 
Puede usted comprar el 
exquisito 
en todos ios buenos 
Establecimientos 
de Coloniales, donde ten-
go depósito o en la 
fábrica, establecida en el 
Hotel Universal. 
Puede recibirlo en su domicilio 
avisando al teléfono núm. 34 
N e u m á t i c o s 
Uno por ciento más de 
descuento que él que más 
descuento haga. 
Enr ique López P é r e z 
POR JUGAR AL TORO 
Estando jugando, en la colonia del 
Vado, próxima a Bobadilla, varios ni'-
fios, uno de ellos, llamado Esteban Ra-
mos Pavón, de doce años de edad, que 
manejaba una banderilla, produjo a 
otro de su misma edad y llatnado An-
drés González Expósito, que hacía de 
toro, una herida de tres centímetros, 
inciso punzante, en la región escapular 
derecha, calificada de menos grave por 
el médico de dicho pueblo don Cristó-
bal del Río. 
El Juzgado entiende en el desgrada-
do suceso. 
«FIGURAS DE LA RAZA» 
Con este título ha comenzado en Ma-
drid la publicación de una notable co-
lección biográfica de patriótico interés, 
cuyos primeros números, que galante-
mente nos han sido entregados, están 
dedicados a Cristóbal Colón, Cánovas 
del Castillo y Mariano José de Larra. 
Cada biografía compone un folleto, 
muy bien editado, con retrato y repro-
ducción en fotograbado de cuadros y 
monumentos dedicados a los ilustres 
españoles a que se refieren y cuyo texto 
se debe a notables escritores. 
La patriótica empresa de divulgar los 
nombres y los hechos de las figuras 
más representativas de la Raza española, 
se debe al fundador de dicha revista, 
el ilustre periodista don José Outié-
rrez-Ravé Montero, quien ha merecido 
elogios en la Prensa por su plausible 
iniciativa. 
El encargado de esta publicación en 
Antequera es don Ensebio Calonge, y 
está a la venta la misma en la librería 
El Siglo XX y otros establecimientos. 
EJERCICIOS DE TIRO 
Hoy verificarán ejercicios de tiro en 
terrenos del Nacimiento de la Villa, los 
alumnos de la Escuela Militar Oficial 
de esta zona. 
LEY DEL TIMBRE 
DEL ESTADO, 
aprobada por R. D. de 11 de Mayo de 
1926, anotada con las disposiciones 
posteriores y concordantes, jurispru-
dencia del Tribunal Supremo y revi-
sada por la Redacción de la Revista 
de los Tribunales.—4. 50 pesetas. 
0 « venta en la librería «El SÍRIO XX». 
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Materiales "URALITA" 
Chapas onduladas canaleta, para tejados. Tubos 
"Uralíta" para conducciones sin y con presión. 
Canalones para desagües de cubiertas y azoteas. 
H D e p ó s i t o "Uralita" desde 6 0 a 1.000 l itros de cabida. 
He vestí mientes Decorativos D E K O R en todos los estilos. Decorados artísticos 
«y 
U R A L I T A S . A S Ü B - A Q £ N C i A E N A N T E Q U E R A Oficinas: MEDIDORES, 8 Almacenes: G E N E R A L F . D E RODAS, 14 
Entregas inmediatas Presupuestos gratis. 
A U T O M O V I 
D El A S J Q U I E S 
no 220 
• > <P>> « P v • N « N • « V « N «N» • % e N t N «TN 
ELABORACIÓN DIARIA 
Por encargo se preparan Fuentes y Bandejas a gusto de! cliente 
C A R A M E L O S Y B O M B O N E S F I N O S - : - U L T R A M A R I N O S 
Conservas de pescado.—Encurtidos.—Mantecas 
del País y de Hamburgo.—Leche condensada fresca (se 
recibe todas las semanas).—Jamones sin sal finos de Trevélez.—Mor-
tadela.—Salchichón legítimo de Vich.—Chorizos de Castilla.-Queso 
de bola y manchego.—Fian y Postre "Ideal" .—Té de varias marcas. 
Cafés (tueste diario), siempre la misma clase.--Vinos y Champagnes 
de los mejores.—Licores.—Galletas finas surtidas. 
ARTÍCULOS TODOS DE PRIMERA CALIDAD 
PRECIOS SIN COMPETENCIA — 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O T E L E F O N O 112 
La clientela agradecida propaga el 
DÉBIL 
t o m é 
11 
E l í x i r 
= C A L L O L = 
Aumenta el A P E T I T O » l a s F U E R Z A S r á p i d a m e n t e 
Medicamento Aprobado y Recomendado desde 
el año 1 8 9 7 , por la Real Academia de Medicina 
y Cirujia, a los débiles. 
Cómprelo hoy mismo.. Sólo vals 6 ptas. 
Los Médicos, que lo conocen prácticamente lo 
recetan, lo toman y lo dan a sus familias 
S lo$ señores cosecheros 
B Á S C U L A - G R Ú A 
transportable, especial para 
pesar barriles y bidones, 
su sensibilidad es de 50 gramos hasta 
2.000 kilos. 
PIDANSE PRECIOS A 
J u a n Rubio Borrega 
SANTA C L A R A 11 
EL" SOL D E A N T E Q U E R A 
COMPRE V. 
EL LUNES 29 
EL S E M A N A -
RIO M A L A -
Q U E Ñ O 
oc 
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IMPORTANTE 
INFORMACION 
SOBRE 
A N T E Q U E R A 
DIALOGO BFjeVÍSIMO 
PERSONAJES: 
R©sa.—Doncella joven, de cuerpo pe-
qneñito, de presencia bonita como su 
nombre. Es muy desgraciada. Fué mujer 
de dudosa conducta en cierta época de 
su vida, y por ello, ahora, que se ha 
arrepentido ante ia experiencia, es des-
graciada. 
Antonio.—Dueño de la casa donde 
presta sus servicios la joven doncella. 
Este individuo pertenece a esta clase 
de personas hipócritas, presuntuosas 
de lo que carecen hasta el extremo. Es 
joven, bajo de cuerpo y vestido ele-
gantemente. 
Clara.—Esposa de Antonio, también 
joven. Guapa, hermosa y amiga íntima 
de las aventuras amorosas. 
Juana.—Asidua visitante a la casa de 
esto? jóvenes esposos. La mayor parte 
de las veces, en ocasiones en que la 
esposa está ausente. 
(La escena en una habitación deco-
rada con una irreprochable riqueza. An-
tonio viste un pijama de grandes rosas 
de colores chillones. Sentado en un 
sillón frailero, con una revista en la 
mano). 
Antonio.—(Hablando en alto, como 
si pensara.) Pues es verdaderamente 
extraño que una chica que ha llevado 
la vida que ha llevado, me haya lla-
mado esta mañana indecente cuando 
pretendía... (Levantándose enojado y 
arrojando la revista al suelo.) Pero me 
las pagará. 
Rosa.—(Entra, y sin mirar a Antonio, 
le dice:) El baño está preparado. 
Antonio.—(Mirando a Rosa descara-
damente.) Bien. (Salen.) 
(Al quedar sola la habitación aparece 
Clara por la derecha, arreglándose pre-
surosamente.) 
Clara.—(Mirando el reloj de pulsera, 
exclama:) iVaya, qué tarde es! Ya es-
tará el otro esperándome. Y menos mal 
que Antonio pasa confiadamente por la 
situación de .pariente en que le he 
puesto. (Sale.) 
(Se oye durante un rato su taconeo 
fuerte y menudíto; luego un portazo, y 
sigue la casa en un profundo silencio.) 
(Ahora el teléfono es el que con su 
timbre ensordecedor rasga el silencio.) 
Antonio.—(Entra, secándose con una 
toalla, y ya secas las manos se aproxi-
ma al teléfono:) ¿Quién es? 
¿ ? 
Antonio.—Sí, ya se ha ido; ¡ven pron-
to! 
¿ ? , 
Antonio.—-Hasta ahora. (Cuelga y da 
varias vueltas a la manecilla del telé-
fono; se aproxima a la pared y toca un 
timbre.) 
Rosa.—(Entrando;) ¿Qué desea? 
Antonio.—Mire usted, Rosa; yo sien-
to grandemente el tener que decirle que 
está despedida. Yo comprendo perfec-
tamente que usted quiere y necesita 
que la ayuden en su arrepentimiento, 
pero yo no puedo. Mi casa, como usted 
sabe, es un modelo de casas honradas 
y decentes, y no tengo necesidad de 
que me señalen con el dedo... (Suena 
la campanilla de la cancela.) ¡Vaya us-
ted a abrir, (Sale Rosa.) 
(Entra Juana; tras de ella, Rosa.) 
Juana.—Ya estoy aquí, «so impa-
ciente>. 
Antonio.—(Dirigiéndose a Rosa:) Con-
que ya sabe usted... No tengo que de-
cirle más nada. 
Rosa.—Está muy bien. Ahora lo que 
deseo vivamente es que obtenga un 
señalado triunfo en su próxima confe-
rencia moralista. (Sale.) 
Juana.—¿Qué te ha pasad© con la 
chica? 
Antonio.—Hija, por una tontería. Ve-
rás: esta mañana, con la más sana inten-
ción del mundo, la abracé. Y no pue-
des figurarte la serie de cosas que me 
dijo. ¡Casi llegó a faltarme!, y ya me las 
ha pagado. Ahora, si quiere purificarse 
que se vaya al cabaret. 
F. O. P. 
Lectura Barata 
GRANDES TOMOS DE MÁS DE 300 
PÁGINAS, A 2 y 2.50 PESETAS 
«La Dama de las Camelias» y «Aventu-
ras de cuatro mujeres y un loro», por 
Alejandro Dumas (hijo). 
«El lirio en el valle», por H. de Balzic. 
<EI hijo de la Parroquia» y «D.ivid 
Copperfield», por C. Dickens. 
«La hija del asesino», «Los dramas del 
adulterio», «Los misterios de la In-
dia», «El coche número 13» y «El 
bigamo», por Xavier de Montepín. 
«La reina Margarita, «La dama de Mon-
soreau» y «Los cuarenta y cinco» 
(estos tres títulos componen una inte-
resantísima novela histórica, dividida 
en cuatro tomos); «La boca del Infier-
no», «Los Borgias» y <EI tulipán ne-
gro», por Alejandro Dumas. 
«De la Tierra a la Luna», «Cinco se-
manas en globo», «La vuelta al Mun-
do en ochenta días» y «Los hijos del 
capitán Grant» (dos tomos), por Julio 
Verne. 
, DH VENTA BN «EL SIGLO XX» 
¿Quién vencerá? 
Hoy, como siempre, el más fuerte 
Los niños débiles se desarrollan raquíticos y cuando son 
mayores, se encuentran indefensos para la lucha por la vida 
¡Siempre caen vencidos! 
Desde su más tierna edad es menester procurar a los ni-
ños un espléndido porvenir físico, combatiendo enérgicamente 
cualquier principio de debilidad con el potente restaurador de 
la sangre y famoso reconstituyente. Jarabe de 
FITOS SALUD 
Mú»dv JO oñoa d« éxito crccicaf« - Aprobado por la | | 
Real Acadecsia d« Ktcdtdaa. " 
««chace (cao frasco qu, no Hr». t i 'ftqacia 
« l i r i o . H I P O F O S F ' T Q S S<vLUD «o ro|o 
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SE PLATEAN LUNAS - «wm » 
mESf l REVUELTA 
CASO DE FIDELIDAD CANINA 
Estos días se ha registrado en los 
arrabales de Nápoles un caso de fideli-
dad canina verdaderamente extraordi-
nario. 
Hace pocos días un perrito seguía el 
coche fúnebre que transportaba el cuer-
po de su amo al cementerio de Giuglia-
no, cerca de Qúagiiano. 
E! pobre aninía!, que había permane-
cido toda la noche anterior al lado del 
féretro, siguió igualmente cerca de la 
fosa durante e! acto de dar tierra al 
cadáver. 
Terminada la ceremonia, fué a colo-
carse en un montoncillo muy próximo, 
desde donde podía observar los alrede-
dores sin cesar de esperar la vuelta de 
su dueño. 
Conmovidos por tal prueba de fide-
lidad, los porteros del cementerio, que 
intentaron primeramente arrojar ai ani-
mal, le llevaron alimentos, que se negó 
a tomar. 
El perro, después de permanecer 
ocho días sin comer ni beber, fué a 
echarse sobre la tumba de su amo, don-
de se le ha encontrado muerto. 
500.000 AUTOS DESTRUIDOS 
EN UN AÑO 
Una compañía de seguros de Nueva 
York ha presentado una estadística de 
los automóviles destruidos en el Curso 
del año pasado. 
Según la mencionada estadística, 
500.000 automóviies fueion destruidos 
por accidente de carretera. 
Dichos accidentes representan una 
suma de 218.000.000 de dólares 
ANÉCDOTA 
Un agente de matrimonios ha Hecho 
la siguiente observación acerca de las 
mujeres a quienes se le propone maiido: 
—¿Cómo es?—dicen las chicas solte-
ras. 
—¿Qué posición tiene?— preguntan 
las viudas jóvenes. 
—¿Dónde está? — gritan las viudas 
maduras. 
ALFONSO Xlí, CICERONE 
El Roy don Alfonso XII era un hom-
bre sumamente comunicativu y demo-
crático. Solía con frecuencia salir de 
Palacio vestido de paisano, y, sin avi-
sar a nadie, se lanzaba por las calles de 
la villa y corte a dar un paseo de rigu-
roso incógnito. 
Cierto día hallábase parado ante un 
escaparate de ia calle del Arenal y se le 
acercó un caballero que con marcado 
acento extranjero le greguntó hacia 
dónde caía el Palacio Real; nuestro 
augusto Soberano, se ofreció amable-
mente a acompañarle y mientras llega-
ban a la plaza Oriente, fué indicando 
al turista. 
—Monumento a Isabel I I . . . Teatro 
Real... 
El extranjero, encantado de haber ha-
llado tan gentil acompañante, al ver que 
éste, al dejarle frente al Palacio, se des-
pedía, no pudo menos de echar mano 
de sü cartera y entregarle una tarjeta 
suya en la que escribió con lápiz las 
señas del Hotel en donde se hospedaba. 
Cuál no sería su sorpresa cuando al 
siguiente día le entregó el camarero un 
sobre que contenía la de su egregio 
desconocido en la que decía: 
«Alfonso Borbón y Borbón>. 
Y añadía con lápiz, debajo, la pala-
bra: «Cicerone>. 
Fl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en la calle Estepa de 8.a 10 de ia noche. 
I.0 Pasodoble «El Serenito>, por 
J. López Losada. 
2. ° Fox-íroí «Hindustán», por N . 
3. ° «Panaderos», baile español, por 
T. Bretón. 
4. ° «Maldito Tango>, por Pérez 
Freiré. 
5. ° Pasodoble «Anis Tenis>( por 
J. Miralles. 
; Pd^ft BOLSILLO 
En barias clases y t a m a ñ o s para el 
p r ó x i m o a ñ o 1927 
¡be venta en ia librería «El Siglo XX», 
De viernes a viernes 
Movimiento d« población en la $emmá. 
Los que naeen 
Lorenzo Martín Martin, Encarnación 
Mayorga Martín, María de los Remedios 
Carrillo Pabón, Joaquín Castillo Enrí-
quez, Alfonso Andrés Ropero Molina, 
María Gracia Delgado García, Juan 
Ruiz González, María Gloria García 
Conejo, Luis Pozo Melero, Juan López 
Navarro, Teresa Arcas Pelayo, Miguel 
Burgos Ballesta, Antonio Palomino Mo-
lina, Francisco Rivas Pérez, Pilar Ortiz 
de la Vega, Francisco García Naredo, 
Dolores Mora Martín, José Acedo Aiba, 
Francisco Mata Mellada, Josefa Montiel 
Gómez, Manuel Pastrana Gutiérrez, 
Ana Hinojosa Rebollo, Concepción 
Jiménez González, Caimen Carrillo Ca-
brera, Francisco Lebrón Abad. 
Varones, 14.—Hembras, 11. 
Los q«e mueren 
Manuel Gómez Hinojosa, 82 años; 
María Gérnar Sánchez, 58 años; Dolo-
res Moreno Hinojosa, 4 año»; María de 
Gracia Molina Cuberos, 22 meses; León 
Sarrailler Dromséns, 56 años; Francisco 
Luque Moreno, 80 años; Carmen Rodrí-
guez Ruiz, 85 años; José Soto Martín, 
62 años;. Juan Vegas Navas, 68 años; 
José Carneros Pérez, 53 años; José Ma-
ría Ríos León, 60 años; Dolores Escobar 
Jiménez, 13 me§es; Manuel Clavijo 
Sánchez, 14 días; Francisca Rita Avila 
Molina, 3 meses; Jacinto Casado Siles, 
dos años; Remedios Pérez Carrillo, 
17 años. 
Varones, 9.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos. . . . 25 
Total de defunciones. . . . 16 
Diferencia a favor de la vitalidad 9 
Los que se casan 
Manuel del Pino Muñoz, con Catalina 
Ramos Castillo. 
V os convenceréis de que es el más DELICIOSO ÍIECIVSH 
M A R C A R E G I S T R A D A DE L A S 
B o d e g a s de ^ k B í O E ^ l v m X J J L Z Z J & I . J k . m . r I ? í M 
V É L E Z - M A L A G A 
De venta en Antequera en los establecimientos de Manuel 
Gallardo, calle Carreteros; Juan García Rico, calle Estepa, 
y José Ontiveros, calle Duranes. 
Representante en ésta: M A N U E L G O N Z A L E Z B U R G O S . 
